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Конец прошлого столетия для России ознаменовался не только 
сменой политического и экономического уклада, но и появлением 
некоммерческого сектора, вызванного к жизни необходимостью 
решения множества социальных проблем, возникших на фоне 
происходящих в стране разноплановых изменений. Первый закон 
о некоммерческих организациях был принят в 1996 году. Принятие 
закона было обусловлено отнюдь не появлением массовых обще-
ственных инициатив и развитием гражданского общества. Скорее 
это было продиктовано необходимостью вступления России в ев-
ропейское экономическое сообщество. Низкий уровень участия 
населения в общественной жизни поставил перед некоммерческим 
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сектором очевидные задачи —  просвещение и вовлечение людей 
в гражданские инициативы через различные формы коммуникации.
На начальном этапе развития некоммерческого сектора ком-
муникация с обществом была существенно затруднена, поскольку 
единственным способом НКО заявить о себе являлись СМИ. Далеко 
не каждая организация могла позволить себе использовать данный 
канал коммуникации в силу его высокой стоимости [1].
Новые возможности открыло появление интернет-пространства. 
В конце 90-х годов некоммерческие организации начали использо-
вать новый для России канал коммуникации —  сайты —  виртуаль-
ные визитки, которые выполняли функцию самопрезентации [2]. 
Дальнейшее развитие интернет-индустрии породило новый уровень 
сайтов, которые отличались более высокой стоимостью и были 
недоступны для большинства некоммерческих организаций.
В новом тысячелетии Интернет 2.0 создал основу для глобальной 
цифровизации общества. Самым распространенным явлением этой 
эпохи стали социальные сети. Расцвет социальных сетей пришелся 
на 2003–2004 годы, когда в США появляются LinkedIn, MySpace 
и Facebook. В России эта волна началась с 2006 года и связана с воз-
никновением социальной сети «ВКонтакте» [3].
По итогам 2020 года, по данным компании Mediascope «ВКон-
такте» остается лидирующей социальной сетью (63,5 % населения 
РФ), на втором месте Instagram (53,6 %), на третьем —  «Одно-
классники» (35 %) [4]. Социальные сети демонстрируют высокую 
вовлеченность общества в виртуальное взаимодействие, стирая 
временные и географические границы. Именно социальные сети 
стали бесплатным, доступным инструментом коммуникации для 
некоммерческих организаций, выполняя в основном информаци-
онную функцию.
Новый шаг в развитии интернет-коммуникации был сделан 
в период пандемии 2020 года. Вынужденная остановка всех офлайн-
мероприятий и проектов потребовала в максимально короткие 
сроки перевести все взаимодействие в онлайн-плоскость, сильно 
продвинув общество в цифровую среду. Влияние ковид-кризиса 
на некоммерческий сектор однозначно транслирует потребность 
в усилении каналов коммуникации с заинтересованными сторо-
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нами в социальных сетях. Именно регулярная поддержка в виде 
необходимых ресурсов для некоммерческих организаций со сторо-
ны привлеченных подписчиков позволит более уверено выстоять 
любой кризис [5].
Обращение к зарубежным исследованиям позволяет подчерк-
нуть, что проблемное поле коммуникации НКО достаточно широко 
представлено в научной литературе работами таких авторов, как 
Taylor, Kent, White, 2001 [6]; Ingenhoff, Koelling, 2009 [7]; Lovejoy, 
Saxton, 2012 [8]; Waters, 2011 [9]; Guo, Saxton, 2014 [10]; Kanter, 
Fine, Zuckerberg, 2010. P. 62 [11]; Rybalko, Seltzer, 2010 [12]; Green-
berg, Mac Aulay, 2009 [13]. Отечественная гуманитарная наука пока 
не изобилует источниками, связанными с изучением данной про-
блематики. В основном исследовательские точки зрения на комму-
никацию некоммерческого сектора сосредоточены на социальном 
маркетинге, что, на наш взгляд, существенно сужает исследо-
вательское поле. Хорошим знаком является то, что в последние 
годы появляются новые научные и образовательные направления, 
способствующие развитию данной темы. Так, Высшая школа эко-
номики начала подготовку специалистов в сфере коммуникаций 
НКО по программе «Коммуникации в государственных структурах 
и НКО» [14].
Наше эмпирическое исследование является одной из попыток 
минимизировать существующие в отечественной научной лите-
ратуре пробелы в изучении проблематики коммуникации НКО. 
Респондентами выступили руководители и smm-специалисты не-
коммерческих организаций г. Екатеринбурга и Москвы. В процес-
се погружения в исследование проблемы методом экспертного 
интервью мы выясняли вопросы развития и характера изменений 
коммуникации некоммерческих организаций.
Некоммерческие организации созданы для решения проблем 
различных социальных групп: клиентов, которым они призваны 
помогать — доноров (спонсоров), добровольцев (волонтеров). 
В то же время деятельность некоммерческого сектора направлена 
на все российское сообщество с целью формирования гражданской 
активности, ответственности и инициативы. Используя интернет-
ресурсы для коммуникации, НКО получают возможность более 
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эффективного осуществления своей деятельности. Вместе с тем 
эта возможность не должна отменять всего наработанного ранее 
инструментария и налаженной системы работы. Напротив, соци-
альные сети —  это дополнительные возможности для работы как 
с уже устоявшейся, так и с новой аудиторией, которая ранее не была 
вовлечена в деятельность организации.
Специалисты по ведению социальных сетей отмечают, что на се-
годняшний день сайты есть не у всех НКО, поскольку до сих пор 
стоимость хороших сайтов весьма высока. Немногие организа-
ции из некоммерческого сектора могут позволить себе професси-
онально сделанный современный сайт. Понятный и удобный сайт 
увеличивает процент завершенных действий, например внесение 
пожертвований или заполнение анкеты волонтера, поэтому НКО 
заинтересованы в наличии сайта. В случае неудобных или устарев-
ших сайтов именно соцсети как доступный и современный инстру-
мент позволяют выстроить коммуникацию с комьюнити: Да, если 
не будет соцсетей, у нас будет сайт, который морально устарел 
и собственно все. А из соцсетей более теплая аудитория. Они уже 
какое-то время наблюдали, что-то там смотрели. (Специалист 
благотворительного фонда, г. Москва.)
Ситуация с пандемией сократила «цифровой разрыв», так как 
в результате лишения привычных условий деятельности НКО пред-
принимают попытки выстраивать коммуникацию с помощью циф-
ровых технологий. Это необходимо как для сохранения отношений 
с благополучателями, а значит, выполнения миссии организации, 
так и для того, чтобы не потерять наработанный капитал в виде 
стейкхолдеров. Спустя почти год специалисты фондов оценивают 
такое стечение обстоятельств, как необходимое для развития НКО 
и отмечают положительные сдвиги, в том числе в коммуникации 
между самими НКО: …у нас отменились все выставки, все офлайн-
мероприятия, мы были лишены волонтеров. Но, возможно, это 
позволило как-то объединиться… Если ты дружишь с кем-то из дру-
гого фонда, то у вас с большей вероятностью будут совместные 
проекты. Вот в пандемию как-то все объединились, и стало больше 
помощи, ну взаимопомощи. С донорами практически отношения 
не изменились… (Специалист благотворительного фонда, г. Москва.)
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Вместе с тем респонденты отмечают, что в новых условиях не-
коммерческий сектор столкнулся с необходимостью поиска новых, 
инновационных форматов для взаимодействия с благополучателями. 
Привычные формы коммуникации НКО с получателями социальных 
услуг, которые успешно работали до изоляции, стали недоступны. 
Большинство НКО перевели свою деятельность в онлайн-режим, 
подбирая наиболее понятные и доступные инструменты как для 
специалистов, так и для благополучателей: Что точно у нас добави-
лось —  это мы начали чаще выходить в прямые эфиры и проводить 
онлайн-занятия. Причем посредством социальных сетей, кстати, 
а именно в Instagram. Мы проводили в пандемию мероприятия для 
наших подопечных: встречи офлайн были невозможны, поэтому мы 
переходили в Instagram. Это одна из немногих удобных площадок 
оказалась, даже удобнее, чем Zoom, потому что не у всех наших 
подопечных мам был Zoom и не все смогли разобраться, это сложно. 
Instagram тут спас. (Специалист благотворительной организации, 
г. Екатеринбург.)
Некоторые НКО планируют частичный или полный переход 
в цифровой формат работы, что казалось недоступным до периода 
пандемии: Мы вообще полностью все свои проекты перевели «на ди-
стант». Из-за ковида у нас вообще никаких проектов не осталось 
обычных, ну то есть офлайновых. Но мы не расстроились. Нам даже 
так удобнее. Мы ни с кем не пересекаемся практически, только 
в соцсетях… И соцсети помогают нам, раз мы все делаем через Ин-
тернет: мы оповещаем пользователей, рассказываем про проекты, 
рассказываем про себя, про свою работу, про свои услуги —  все это 
делаем через соцсети, через мессенджеры. (Специалист благотвори-
тельного фонда, г. Екатеринбург.)
Специалисты некоммерческих организаций фиксируют оче-
видно сложившуюся потребность и понимание необходимости 
более профессионального подхода к организации коммуникаций 
в цифровом пространстве: И по-хорошему исследования проводить, 
настоящие маркетинговые исследования, как проводят крупные ком-
пании, и мы должны заниматься тем же самым, потому что фонду 
самое главное —  отслеживать социальный эффект, который они 
делают. Мы сейчас стали все это отслеживать, и мы даже думаем 
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начать проводить профессиональные маркетинговые исследования. 
(Специалист благотворительного фонда, г. Екатеринбург.)
Новая плоскость интернет-коммуникаций, которую продолжают 
развивать и оптимизировать в своих приложениях социальные сети, 
открывает новые возможности для взаимодействия некоммерче-
ского сектора с потенциальными заинтересованными сторонами. 
Однако социальные сети как динамично развивающаяся сфера 
цифровизации требуют большой вовлеченности и внимания к себе. 
По этой причине необходимо закреплять подобный функционал 
за отдельным специалистом, который профессиональными дейст-
виями будет подкреплять интерес пользователей к организации, 
расширяя границы влияния. От того, насколько будет выстроена 
коммуникация в сообществах социальных сетей, во многом зависит 
развитие организации в целом.
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